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Resumo: Objetivou-se realizar um inventário das variedades crioulas de hortaliças 
conservadas on farm pelos agricultores da Rede de Sementes Agroecológicas Bionatur. 
A Rede Bionatur, constitui-se em uma organização de agricultores familiares assentados 
de reforma agrária situados no estado do RS, produtores de sementes de hortaliças e 
outras espécies em sistemas de produção agroecológicos. Ainda que a trajetória de 
atuação da rede esteja direcionada para o sistema formal de produção de sementes, o 
debate sobre importância da conservação das variedades crioulas e a capacidade de 
adaptação destas aos sistemas de produção agroecológicos, têm se destacado 
internamente, remetendo a realização deste trabalho. Os resultados preliminares 
identificaram aproximadamente 60 variedades crioulas, com destaque para a diversidade 
observada nas espécies: tomate, abóboras, pimenta, ervilha, pipoca e amendoim.  Em 
uma avaliação inicial do trabalho, registraram-se as seguintes percepções: (i) a 
conservação e uso das variedades crioulas ocorre associada à estratégia de segurança 
alimentar das famílias; (ii)  as hortaliças por pertencerem ao espaço doméstico, da horta, 
aparecem em menor expressão e visibilidade se comparadas aos grãos; (iii) quem 
guarda e cuida das hortaliças crioulas são predominantemente as mulheres camponesas. 
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